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Knjiga The New Public Governance? obuhva!a radove autora koji u svom 
znanstvenom fokusu imaju suvremena kretanja u teoriji i praksi javne upra-
ve razvijenih svjetskih zemalja. Knjiga je izdana 2010. Urednik je Stephen 
P. Osborne, profesor me"unarodnog javnog menad#menta i predsjednik 
Me"unarodnog istra#iva$kog dru%tva za javni menad#ment (International 
Research Society for Public Management). Sadr#ava 431 paginiranu stranicu, 
a podijeljena je na pet tematskih poglavlja koja obra"uju pojedini aspekt 
upravljanja. U Uvodu urednik iznosi klju$ne probleme koji !e biti obra"e-
ni u poglavljima koja slijede, a u Zaklju$ku sumira glavne nalaze. Indeks 
pojmova $itatelju omogu!uje bolje i br#e snala#enje u radovima. 
Osborne u Uvodu polazi od pretpostavke da je novi javni menad#ment 
samo tranzitni re#im oblikovanja i provedbe javnih politika i pru#anja jav-
nih slu#ba u razvoju od tradicionalne uprave prema novom javnom uprav-
ljanju. Analiziraju!i ideolo%ke premise na kojima po$ivaju i prakti$ne im-
plikacije njihove primjene, zaklju$uje da tradicionalni model upravljanja i 
novi javni menad#ment ne udovoljavaju zahtjevima modernog pluralnog 
i pluralisti$kog dru%tva i isti$e da je cilj knjige istra#iti ima li novo javno 
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upravljanje potencijala i mogu!nosti da bude novi obuhvati teoretski okvir 
za studij i praksu pru"anja javnih slu"ba. Kako bi se mogao dati #to pri-
mjereniji odgovor na takvo pitanje, Osborne postavlja listu od sedam pita-
nja krucijalnih za ocjenjivanje modela nove javne uprave: Koja je osnovna 
jedinica za analiziranje javne uprave? Kakva je organizacija uprave najpri-
kladnija za pru"anje usluga u pluralisti$kom dru#tvu? %to zna$i odr"ivost 
u pru"anju javnih slu"ba i kako je posti!i? Na kojim vrijednostima po$iva 
takav model? Koje su vje#tine potrebne za suradnju razli$itih subjekata? 
Kako se mijenja odgovornost u pluralnom i pluralisti$kom dru#tvu? Pro-
blem vrednovanja u otvorenom sustavu pru"anja javnih slu"ba? Kombi-
nirana s klasi$nim problemima upravljanja, ta lista uvjetovala je pet po-
glavlja u kojima se iz razli$itih perspektiva poku#ava obuhvatiti slo"enost 
upravljanja u modernom dru#tvu i dati odgovor na pitanje primjerenosti 
re"ima nove javne uprave: Teoretske perspektive javne uprave, Uprava 
i me&uorganizacijska partnerstva za pru"anje javnih slu"ba, Upravljanje 
ugovaranjem s vanjskim subjektima (contracting-out), Upravljanje me&u-
organizacijskim mre"ama te Upravljanje mre"ama javnih politika (policy 
networks). 
Radovi prvog poglavlja usmjereni su na analizu primjenjivosti koncepta 
novog javnog upravljanja. Patricia Kennett u radu Global perspectives on 
governance nagla#ava da je moderno upravljanje potrebno promatrati u 
kontekstu globalizacije. Sve intenzivnije transnacionalne veze rezultiraju 
mno#tvom subjekata uklju$enih u proces kreiranja i implementacije svjet-
skih javnih politika: od dr"ava, me&unarodnih i regionalnih organizacija, 
profesionalnih udru"enja i poslovnih kompanija do udruga civilnog dru#-
tva. Upravljanje na taj na$in izmi$e okvirima dr"ave i odvija se u novim 
slo"enim strukturama, #to zahtijeva redefiniranje uloga dr"ava u kontek-
stu upravljanja te ocjenjivanje uloge me&unarodnih organizacija u #irenju 
upravnih doktrina. U proces upravljanja uklju$uje se sve #iri krug akte-
ra. Potreba za devolucijom i delegacijom poslova organizacijama izvan 
javne sfere utje$e na transformaciju uloge centra koji sada ima zada!u i 
upravljati procesom upravljanja, tj. metaupravljati. To analizira G. Peters 
u svom radu Meta-governance and public management razmatraju!i instru-
mente metaupravljanja koji !e biti u$inkoviti uz maksimalno o$uvanje 
autonomije kontroliranih subjekata. Mark Moore i Jean Hartley u Inno-
vations in governance analiziraju inovacije u javnom sektoru uz naglasak 
na distinkciju u odnosu na inovacije u privatnoj sferi na temelju analize 
specifi$nih na$ina na koji su rije#eni problemi upravljanja londonskim ces-
tama, skrbi za djecu u Massachussetsu, odr"avanja parkova u New Yorku 
i skrbi za starije u Singapuru. Jan Kooiman u Governance i governability pri-
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stupa upravljivosti s interaktivnog stajali!ta tvrde"i da upravljivost ne ovisi 
samo o sustavu koji upravlja, ve" i o sustavu kojim se upravlja pa upravlji-
vost zna#i ukupan kapacitet upravljanja bilo kojim dru!tvenim entitetom 
ili sustavom kao cjelinom i kao takva je ovisna kako o unutarnjim tako 
i o vanjskim #imbenicima. Owen Hughes u radu Does governance exist? 
usredoto#uje se na Rhodesovu formulaciju o !est razli#itih na#ina kori!te-
nja izrazom governance te kroz modele minimalne dr$ave, korporatisti#ke 
uprave, novog javnog menad$menta, dobre vladavine, sociokibernetskog 
sustava i samoorganiziraju"ih mre$a prikazuje razli#ite koncepcije uprav-
ljanja. Zaklju#uje da je svakoj zajedni#ki naglasak na vo%enju javnih/pri-
vatnih organizacija, na kormilarenju (steering) i na rje!avanju dru!tvenih 
problema – to #ini bit upravljanja. Poglavlje zavr!ava radom L. E. Lynn, 
Jr., What endures? Public governance and the cycle of reforms o tome koliko su 
nacionalni upravni sustavi podlo$ni promjenama i kolika razina promjene 
upu"uje na recepciju novog modela upravljanja. Opisuju"i uvjete, razvoj i 
sudbinu tradicionalnog modela upravljanja u odnosu na suvremena kreta-
nja u upravi, poku!ava nagovijestiti budu"nost nove javne uprave.
Radovi drugog poglavlja razmatraju oblike suradnje izvr!ne vlasti, javnih 
agencija, privatnih kompanija i tre"eg sektora u pru$anju javnih slu$ba. 
Uvodni rad poglavlja, Theory of organizational partnerships: Partnership ad-
vanatges, disadvanatages and success factors R. W. McQuaida, teoretsko je 
razmatranje suradnje razli#itih dionika; definiranje partnerskih odnosa, 
pregledom potencijalnih koristi i !tete zajedni#kog djelovanja i faktora o 
kojima ovisi uspje!nost suradnje te implikacija suradnje na upravljanje. 
Ostatak radova razmatra pojedine vrste suradnje ili efekte njihove rea-
lizacije na upravljanje. C. Greve i G. Hodge u Public-private partnerships 
and public governance challenges ispituju je li javno-privatno partnerstvo 
instrument prikladan za stvaranje sofisticiranijih veza izme%u javnog i 
privatnog profitnog sektora kakve zahtijeva moderno doba i raspravljaju 
o pet temeljnih problema koje javni sektor mora rije!iti na zadovoljava-
ju"i na#in da bi se model javno-privatnog partnerstva uklopio u zahtjev 
za demokrati#nim dru!tvom. V. Pestoff i T. Brandsen u radu Public go-
vernance and the third sector: opportunities for co-production and innovation? 
razmatraju mogu"nosti suradnje javnog i privatnog te neprofitnog sekto-
ra i oblike uklju#ivanja tre"eg sektora u pru$anje javnih slu$ba. Suradnja 
raznovrsnih aktera slo$en je proces zbog #ega se upravljanje ciljevima, 
povjerenjem, kulturnim diverzitetom i prijenosom znanja me%u subjek-
tima koji zajedni#ki djeluju javlja kao delikatan i izazovan zadatak, !to je 
tema rada Introducing the theory of collaborative advantage S. Vangena i C. 
Huxama. Kompleksnost odnosa o#ituje se i u promjeni funkcije vodstva, 
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!to na primjeru rje!avanja »zlo"estog« javnog problema, prometne gu#ve 
u Minneapolisu, pokazuju B. C. Crosby, J. M. Bryson i M. M. Stone 
u Leading across frontiers: how visionary leaders integrate people, processes, 
structures and resources. S. P. Osborne, K. McLaughlin i C. Chew u radu 
Relationship marketing, relational capital and the governance of public services 
delivery predla#u da se transakcijski model marketinga organizacija koje 
pru#aju javne slu#be zamijeni marketingom odnosa (relationship marketin-
gom) (i konceptom odnosnog kapitala; relational capital) jer u pluralnom i 
pluralisti"kom dru!tvu kompetitivnost mora ustupiti mjesto vrijednostima 
kao !to su suradnja i izgra$ivanje povjerenja na svim razinama odnosa 
koje uspostavljaju pru#atelji usluga – prema potro!a"ima, drugim pru#ate-
ljima usluga i dru!tvu u cjelini. 
Predmet zanimanja tre%eg poglavlja jest upravljanje ugovaranjem s vanj-
skim subjektima. U radu Governance, contract management and public 
management D. F. Kettl kriti"ki isti"e glavne nedostatke ugovaranja: ne-
dovoljnu obrazovanost javnih slu#benika za taj institut te stvarno nepos-
tojanje tr#i!nog natjecanja kod pru#anja odre$enih usluga. Stoga vlada 
mora razviti nove, moderne startegije upravljanja ugovaranjem s vanjskim 
subjektima, pri "emu su ja"anje ljudskih kapaciteta, ve%a informiranost 
o radu ugovara"a te ve%a transparentnost procesa klju"ni za kvalitetan 
nadzor nad obavljanjem ugovorom povjerenih slu#ba. F. Farenti, E. Pa-
dovani i D. W. Young u radu Governance of outsourcing and contractual 
relationships prikazuju "etiri modela upravljanja: postupovno, korporativ-
no, tr#i!no i mre#no. Postavljaju kriterije po kojima bi se trebalo odrediti 
koji je model upravljanja najpogodniji za pru#anje odre$ene javne slu#be: 
osjetljivost gra$ana, tro!kovi mijenjanja pru#atelja usluga te tr#i!no na-
tjecanje. U pru#anje javnih slu#ba sve je vi!e uklju"en i tre%i sektor. O 
metodama upravljanja vlade, utjecaju tih metoda na rad vode%ih osoba u 
organizacijama tre%eg sektora, efikasnost u pru#anju slu#ba i uklju"enosti 
gra$ana u cijeli proces pi!u S. R. Smith i J. Smyth u radu The governance of 
contracting relationships: ‘Killing the golden goose’. 
&etvrto poglavlje knjige obuhva%a radove koji raspravljaju o upravljanju 
mre#ama pru#atelja javnih slu#ba. Odrediv!i mnogobrojnost aktera, slo-
#enu interakciju i kompleksnost javnih problema s kojima se suo"avaju 
kao osnovna obilje#ja mre#nog upravljanja, J.-H. Klijn u radu Trust in go-
vernance networks: looking for conditions for innovative solutions and outcomes 
prepoznaje povjerenje me$u akterima uklju"enim u upravljanje kao glavni 
mehanizam koordinacije takvog sustava. Povjerenje, kao pouzdanje u to 
da %e se druga strana ustru"avati od oportunisti"kog pona!anja, smanjuje 
tro!kove transakcije, olak!ava suradnju i stabilnost me$uodnosa, stimuli-
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ra razmjenu znanja i poti!e inovaciju, tvrdi Klijn. Na temelju empirijskih 
podataka, L. J. O’Toole, Jr., i K. J. Meier u radu Implementation and mana-
gerial networking in the new public governance raspravljaju !ime je uvjetova-
no uspje"no upravljanje mre#om mnogobrojnih, me$uovisnih aktera koji 
sura$uju u provo$enju javnih politika te koliko upravljanje unutar same 
organizacije uklju!ene u proces utje!e na pobolj"anje provo$enja javnih 
politika. Promjene u pru#anju javnih slu#ba ocrtavaju se i u promijenjenoj 
ulozi lokalnih jedinica, "to S. Martin u radu From new public management 
to networked community governance? Strategic local public service networks in 
England pokazuje na primjeru britanskih lokalnih jedinica. Uz rudimen-
te obilje#ja karakteristi!nih za prethodna razdoblja u kojim su se lokalne 
jedinice najprije javljale kao direktni pru#atelji javnih slu#ba da bi im se 
uloga smanjila za vrijeme menad#erskih reforma, dana"nji polo#aj lokal-
nih jedinica u Britaniji karakterizira usmjerenost na suradnju s lokalnim 
agencijama i koordinaciju javnih, privatnih i neprofitnih aktera koji zajed-
no sudjeluju u pru#anju javnih slu#ba, "to pred lokalne slu#benike i poli-
ti!are postavlja nove izazove i dovodi do promjena u centralno-lokalnim 
odnosima. 
Radovi posljednjeg poglavlja u svom fokusu imaju ispitivanje bitnih ka-
rakteristika stvaranja javnih politika u suvremenom dobu, kako u pogledu 
aktera, njihovih interesa, me$usobnog odnosa i raspodjele mo%i tako i 
samog procesa. Rad T. Junga Policy networks: theory and practice, kao uvod-
nik u poglavlje, predo!ava "to su policy mre#e. Proces dono"enja odluka 
postao je slo#en te uklju!uje razli!ite sudionike, odvija se izvan hijerarhi-
je, ali metodama razli!itim od onih novog javnog menad#menta, u policy 
mre#ama. Autor prikazuje i smatra da bi trebalo kombinirati !etiri tra-
dicionalna pristupa policy mre#ama: #eljezni trokut, mre#a usredoto!ena 
na odre$eno pitanje, policy zajednica, koalicija zagovaranja. Radovi koji 
slijede odnose se na dva primjera iz prakse kojima je cilj pokazati da je 
proces odlu!ivanja o javnim pitanjima u modernim dr#avama zaista slo-
#en i ocijeniti primjerenost mre#nog oblikovanja javnih politika i njegove 
analize. Tako M. Huys i J. Koppenjan u radu Policy networks in practice: 
The debate on the future of Amsterdam airport Schiphol prikazuju upravljanje 
nizozemskom zra!nom lukom koje je dirigirano aktivno"%u zagovaratelja 
"irenja luke s jedne, a zagovaratelja za"tite okoli"a s druge strane. B. Ace-
vedo i R. Common u radu Governance, networks and policy change: the case 
of cannabis in the United Kingdom, primjenjuju%i analizu mre#nog obliko-
vanja javnih politika, obja"njavaju da je na zakonodavne promjene koje 
se odnose na klasifikaciju droga utjecao neki od mnogobrojnih nositelja 
razli!itih dru"tvenih interesa. 
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Na kraju knjige urednik analizira uklju!ene radove kroz prizmu sedam 
pitanja koja je istaknuo u uvodnom poglavlju. Model novog javnog uprav-
ljanja kao osnovnu jedinicu za analizu uzima sustav javnih slu"ba, pristu-
paju#i mu iz perspektive teorije otvorenog sustava, a upravljanje se odvija 
u mre"i razli!itih javnih i privatnih organizacija te onih s hibridnim organi-
zacijskim oblikom. To se izravno odra"ava na poslo"njavanje pitanja odr-
"ivosti, odgovornosti, vrijednosti, me$uodnosa organizacija i vrednovanja 
stvaranja i provedbe javnih politika.
Konceptualiziranje dinamike javne uprave u 21. stolje#u intrigira mnoge 
upravne teoreti!are koji "ele sagledati stvarnost javne uprave izvan tra-
dicionalnih okvira, tako da je tema knjige The New Public Governance? u 
posljednje vrijeme !esta. Osobita vrijednost ove knjige je u tome %to su 
zastupljeni vode#i svjetski znanstvenici prvenstveno iz javne uprave, ali 
i politologije, sociologije, ekonomije, daju#i svoj specifi!ni intelektualni 
doprinos. Time su zajam!eni kvaliteta tekstova i interdisciplinarni pristup 
bez kojeg nije mogu#e razumjeti realnost javne uprave. Urednik je dobro 
povezao odabrane tekstove. Konciznost u identifikaciji klju!nih obilje"ja 
modela novog javnog upravljanja, potkrijepljena primjerima iz svakodne-
vice upravnih sustava razvijenih zemalja s jasnim nagla%avanjem razlike 
prema modelima tradicionalne uprave i novog javnog menad"menta, po-
kazuje da se kompleksnost dru%tvenih odnosa suvremenog doba doista 
reflektira na proces kreiranja i implementacije javnih politika, %to je bio 
primarni urednikov cilj. Pritom je urednik poku%ao ne predstaviti novo 
javno upravljanje kao najbolji mogu#i model upravljanja, ve# pristupi-
ti javnoj upravi iz sasvim druge perspektive. Time se otvara mogu#nost 
gledanja na novo javno upravljanje kao nov oblik suo!avanja s izazovima 
fragmentiranog javnog sektora i kao teorijsku podlogu za !itav slijed novih 
teorijskih pitanja koje je potrebno uzeti u obzir "eli li se unaprijediti kvali-
teta i efikasnost javnih usluga. Odabrani radovi pokrivaju %irok dijapazon 
pitanja javne uprave 21. stolje#a od stvaranja do provedbe javnih politika 
kroz razli!ite oblike suradnje aktera, uz prikaz utjecaja promijenjenih or-
ganizacijskih oblika unutar kojih se upravljanje odvija na funkciju vodstva, 
lokalno-centralne odnose, itd. Sistematizacija radova je prikladna, a mo"e 
se pohvaliti i urednikovo inzistiranje na %to %irem teorijskom prikazu javne 
uprave u prvom poglavlju knjige koje je kvalitetna podloga za razumije-
vanje radova koji slijede. Urednik je odabiru#i radove dobro uravnote"io 
omjer onih koji su vi%e teorijske naravi i onih koji su vi%e usmjereni na ana-
lizu prakti!nih problema, !ime je omogu#en %iri uvid i bolje razumijevanje 
!itave problematike novog javnog upravljanja. Kombiniranjem primjera u 
kojima je primjena modela novog javnog upravljanja polu!ila dobre rezul-
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tate i onih u kojima su do!le do izra"aja manjkavosti modela potvr#en je 
naum urednika da pru"i !to objektivniju sliku novog javnog upravljanja. 
Knjiga je korisna za studente i profesore javne uprave, politi$kih i eko-
nomskih znanosti, ali je zanimljiv i pristupa$an tekst i za prakti$are, kao i 
za one kojima to nije profesionalno polje.
